




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105018 LESTARI HERNAWATI  80 85  86 A 84.00
 2 1701105033 DHEA DELIA SANDI  75 80  85 A 81.00
 3 1701105038 RIZQY AYU NURFITRI  80 85  85 A 83.50
 4 1701105041 SEILA AZMIA  79 85  90 A 85.70
 5 1701105045 DELLA HAYA HALIMAH  80 85  95 A 88.50
 6 1701105047 FADILLAH INDAH NURAINI  79 85  88 A 84.70
 7 1701105078 SABILA ADLINA  78 85  86 A 83.40
 8 1701105084 AUFA SALSABILA  79 85  86 A 83.70
 9 1701105087 WARDAH SANIYAH  80 85  95 A 88.50
 10 1701105108 KHANIA RAVELIYA PUTRI ANASIS  78 85  86 A 83.40
 11 1701105116 DHITA NABILLA HENDRAWAN  80 85  88 A 85.00
 12 1701105118 DWI APRILIANA  80 80  88 A 84.00
 13 1701105123 NURUL RAMADHANI DWIWANDIRA  80 85  85 A 83.50
 14 1701105125 IRIANA NURFAJRIYANTI  80 85  88 A 85.00
 15 1701105128 DINA PUSPITA  80 85  90 A 86.00
 16 1701105132 SURUR ROFILAH  78 85  86 A 83.40
 17 1701105134 RUFI AGUSTIN  78 80  90 A 84.40
 18 1701105140 NUR JANNAH KURNIANINGRUM  80 85  88 A 85.00
 19 1701105144 RIZKA MAULIDYA NINGSIH  79 85  86 A 83.70
 20 1701105147 NIDA SAVIRA MAULIDYA  80 85  95 A 88.50
 21 1701105155 KARTIKA DIAH SARI  78 85  88 A 84.40
 22 1801105026 SELLY MEILINA ARIFIN  85 85  86 A 85.50
 23 1801105028 SINGGIH PRATAMA  78 85  86 A 83.40
 24 1801105076 TAUFIQ HIDAYAT  78 85  86 A 83.40
 25 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI  78 80  86 A 82.40
 26 1801105125 WENING ANGGORO RATRI  75 85  86 A 82.50
 27 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM  78 78  86 A 82.00
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